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Розглянуто проблеми дослідження обумовленості тактичних операції видом злочину. Інформаційною 
основою побудови й формування типових тактичних операцій виступає криміналістична характеристика 
певного виду, групи злочинів. У свою чергу вид злочину зумовлює специфіку проведення тактичних опе­
рацій і виступає засобом тактичного впливу на слідчу ситуацію.
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операцій видом злочину.
Рассмотрены проблемы обусловленности тактических операций видом преступления. Информа­
ционной основой построения и формирования типовых тактических операций выступает кримина­
листическая характеристика определенного вида, группы преступлений. В свою очередь вид преступления 
обусловливает специфику проведения тактических преступлений и выступает средством тактического 
воздействия на следственную ситуацию.
Ключевые слова: тактическая операция, вид преступления, виды тактических операций, обуслов­
ленность тактических операций видом преступления.
The problem of studying the dependence of tactical operations on the kind of crime is considered. The 
information basis for the development of typical tactical operations is constituted by the criminal characteristic of 
a certain kind of crimes. In its turn, a particular kind of crime determines specific features of the manner in which 
tactical operations are conducted and functions as a means of tactical influence on the state of investigation.
Key words: tactical operation, kind of crime, kind of tactical operation, dependence of tactical operations on 
the kind of crime.
Постановка проблеми. Оптимізація й підвищення ефективності розслідування 
злочинів значною мірою залежить від того, наскільки глибоко розроблені теоретичні 
засади формування тактичних операцій і забезпечена практика проведення таких 
операцій відповідними методичними розробками. Застосування тактичних операцій 
продиктовано потребами практичної діяльності й обумовлено певними чинниками- 
детермінантами, в першу чергу тактичними завданнями, слідчими ситуаціями, етапами 
розслідування, а також видом злочину. У цьому сенсі необхідно погодитися з поглядом 
окремих учених, що за своєю природою розслідування злочинів шляхом проведення 
тактичних операцій є різновидом пізнавальної діяльності [7, с. 74-76; 10]. Отже, із 
гносеологічної точки зору тактичні операції — це вихідна ланка пізнавального процесу. 
Вони виконують свою пізнавальну функцію відповідно до виду злочину, тактичних 
завдань, етапів розслідування, слідчої ситуації, що склалася на певний момент 
досудового провадження.
Стан дослідження. Вивчаючи концептуальні основи формування тактичних 
операцій, переважна більшість науковців-криміналістів акцентує увагу на тому, що 
такі операції повинні розроблятись у межах методики розслідування окремих видів 
злочинів [4, с. 222-274; 15, с. 99-108; 18, с. 289-296; 21, с. 321-249 та ін.]. У зв’язку із 
цим слушним є твердження В. О. Коновалової, що наукові дослідження повинні бути 
орієнтовані на вивчення побудови тактичних операцій стосовно розслідування (особливо 
на першочергових етапах) окремих видів злочинів, де застосування цих операцій може
перешкодити втраті важливої інформації [5, с. 348-349]. Звернення до теоретичних 
аспектів тактичних операцій показало необхідність їх формування щодо розслідування 
окремих видів злочинів, де їх ефективність забезпечує успіх досудового слідства. У 
цьому напрямку перспективними є типізація тактичних операцій [6, с. 68].
Аналізуючи сучасні наукові концепції криміналістичних методик В. А. Журавель 
доходить висновку, що тактичні операції повинні розроблятись у контексті формування 
відповідної видової або підвидової методики (мікрометодики), тобто вони мають бути 
їх невід’ємною складовою. До того ж, операції повинні бути максимально, так би 
мовити «прив’язані» до типових слідчих ситуацій і виходити з конкретних тактичних 
завдань, що стоять перед слідчим [3, с. 36]. У криміналістичній методиці розслідування 
злочинів як інформаційно-пізнавальній моделі особливого значення набувають типові 
слідчі ситуації й типові версії, типові системи слідчих дій і тактичні операції. Зазначені 
категорії суттєво впливають на формування сучасних концепцій окремих криміна­
лістичних методик, виступають їх невід'ємними складниками й зумовлюють ефективність 
конкретного акту розслідування [2, с. 204].
На переконання Б. В. Щура, у структурі окремої криміналістичної методики важливе 
місце мають посісти типові тактичні операції. Такі елементи останньої, як початковий 
і наступний етапи, повинні охоплювати не тільки можливість проведення окремих 
слідчих дій та їх тактику, а й погоджені комплекси цих дій, а також необхідні оператив- 
но-розшукові, організаційно-технічні та інші заходи. Настав час перейти від розрізнених 
методичних рекомендацій щодо тактичної доцільності проведення окремих слідчих 
дій до відповідного комплексного підходу, до встановлення певних залежностей з 
проміжним (тактичним) завданням розслідування [22. с. 185-191].
Цікаве й доволі сміливе твердження щодо досліджуваного питання висловив В.Є. 
Корноухов. Він зазначає, що слідчий у процесі розслідування оперує побічними 
доказами, а тому доказування правових цілей розслідування відбувається через 
встановлення проміжних фактів, які й визначають його тактичні завдання, а значить, 
потребу проведення тактичних операцій. До того ж учений переконує, що в методиці 
взагалі повинно йтися не про метод, а про тактичну операцію, спрямовану на вирі­
шення того чи іншого завдання розслідування [8, с. 93, 117]. У зв’язку із цим кримі­
налістичну методику науковець трактує як обумовлену предметом доказування систему 
тактичних завдань та операцій, яка відбиває типовий процес розслідування й відповідає 
критеріям ефективності й економічності [9, с. 632].
З огляду на вищевикладене вважаємо, що вид злочину обумовлює тактичну операцію, 
яка, у свою чергу, має чітко визначене змістовне наповнення у вигляді комплексів 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, достатньо вузьку спрямованість і забез­
печує реалізацію певних тактичних (проміжних) завдань розслідування, що стоять 
перед слідчим. Виникнення й постановка останніх зумовлено видом злочину, характером 
інформації про способи його вчинення та приховування, особу злочинця, механізм 
слідоутворення та ін. Вид злочину виступає визначальною ключовою ланкою в системі 
чинників-детермінантів, що вимагають певної побудови й реалізації тактичних операцій. 
Тому дослідження обумовленості тактичних операцій видом злочину слід розглядати 
як один з важливих напрямків і можливих шляхів удосконалення як окремих кримі­
налістичних методик, так і процесу розслідування злочинів взагалі. Такий підхід дозволяє 
встановити і прослідкувати взаємозв’язки і взаємозалежності між видом злочину й 
тактичними операціями як елементами певної системи з урахуванням системно-
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структурного й технологічного підходів.
Метою публікації є висвітлення проблем побудови тактичних операцій та їх 
обумовленості видом злочину, які на сьогодні в теорії криміналістики є одні із найбільш 
дискусійних.
Виклад основних положень. Серед учених-криміналістів приділяється певна 
увага вивченню обумовленості тактичних операцій видом, групою й категорією злочину. 
Так, О. Я. Баєв, досліджуючи їх сутність, зазначає, що тактична операція спрямовується 
на досягнення певного завдання розслідування, вирішення якого з урахуванням 
розслідуваного виду злочину і слідчої ситуації іншим чином неможливо або нераціонально 
[1, с. 41]. В. І. Шиканов підкреслює важливість зосередження уваги на системі основних 
тактичних операцій та їх специфіці, зумовленої даним видом злочину [20, с. 8-17]. Д. П. 
Поташнік теж указує, що ця операція в кожному конкретному випадку залежить від 
виду розслідуваного злочину і слідчої ситуації. У загальній схемі розслідування тактична 
операція формується у межах програмно-цільового комплексу [13, с. 30-35].
Разом із тим проблема обумовленості тактичних операцій видом злочину в теорії 
криміналістики залишається дискусійною, окремі ж питання розглядаються лише в 
порядку її постановки. Аналіз літературних джерел дозволяє нам стверджувати, що 
не існує ґрунтовних монографічних досліджень цієї проблеми. В основному вона 
висвітлюється науковцями шляхом переліку вузького кола тактичних операцій стосовно 
окремих злочинів, як правило, без урахування етапів розслідування, слідчих ситуацій, 
окремих тактичних (проміжних) завдань. Звичайно, такий підхід аж ніяк не сприяє ні 
підвищенню ефективності цих операцій, ні оптимізації процесу розслідування злочинів.
У методологічному плані важливим напрямком пізнання й вивчення сутності так­
тичних операцій, у тому числі й проблем формування тактичних засобів, виступає 
криміналістична класифікація злочинів. На переконання В. В. Тіщенка, вона дозволяє 
провести всебічний аналіз виділених категорій злочинів, синтезувати їх кримі­
налістично значущі властивості й розробити їх відповідні криміналістичні характе­
ристики [14, с. 44], що виступають інформаційним підґрунтям для побудови й фор­
мування тактичних операцій [17, с. 88].
Криміналістична класифікація злочинів — необхідна умова ефективного їх пізнання, 
фундамент для розроблення відповідних рекомендацій з метою підвищення 
ефективності методик розслідування, планування, організації та проведення тактичних 
операцій. Криміналістичні рекомендації мають бути конкретними, передбачати певний 
ступінь упорядкування й "видову” спрямованість. Розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій у методиці розслідування припускає використання диференційованого 
підходу, зумовленого особливостями роду або виду злочину [19, с. 181]. Певний вид 
злочину вимагає конкретних тактичних засобів, що можуть бути використані для 
вирішення тактичних завдань. Отже, криміналістична класифікація злочинів становить 
собою методологічне підґрунтя формування тактичних операцій.
Як правильно зазначав Г. А. Матусовський, в основу криміналістичної класифікації 
злочинів повинні бути покладені 2 взаємозалежних критерії: (а) кримінально-правовий, 
що визначає нормативну сутність передбаченої законом класифікації, і (б) криміна­
лістичний, що враховує чинники, пов’язані зі специфікою виявлення й розкриття злочинів 
різноманітних видів залежно від особливостей предмета посягання, обстановки при­
готування, вчинення і приховування злочину, його механізму й засобів, типології особи 
злочинця, мети і мотивації його злочинних дій та ін. [11, с. 366].
Побудова тактичних операцій вимагає диференційованого підходу до злочинів. Це 
може стосуватися врахування слідчої ситуації, способів учинення, приховування й 
маскування злочину, особи злочинця, місця вчинення злочину та інших чинників. Так, 
на груповому й видовому рівнях вивчаються особливості певних типів і видів тактичних 
операцій, форм і можливостей реалізації отриманих знань з метою створення й засто­
сування на практиці відповідних моделей указаних операцій, що проводяться для 
вирішення типових завдань розслідування по справах різних категорій, а також при 
розслідуванні певних груп тих чи інших схожих видів, окремих видів і різновидів суспільно 
небезпечних діянь. Використання інформації, що міститься у вказаних моделях, дозволяє 
слідчим ефективно вирішувати загальні й ситуаційно зумовлені питання організації та 
здійснення тактичних операцій по справах різних категорій [12, с. 75].
У криміналістичній літературі науковцями приділялась певна увага виокремленню 
тактичних операцій при розслідувані окремих видів, груп злочинів. Так, А. В. Дулов 
розглядає тактичні операції при розслідуванні злочинів, вчинених посадовими особами; 
А. М. Полях — контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів; А. В. Лапін - квартирних крадіжок; Н. І. Клименко, В. І. Перкін - 
розбійних нападів; В. С. Богачук — підроблення грошей; Н. Л. Швець — злочинів, 
пов’язаних з порушенням прав споживачів; К. О. Щербаковська — торгівлі дітьми; 
М. І. Скригонюк — масових заворушень; Н. П Каторгіна — злочинів у сфері незаконного 
обігу наркотичних засобів та ін. Виокремлюються тактичні операції і при розслідуванні 
різних видів убивств, як-от: (а)пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа 
(І. В. Борисенко); (б) за відсутності трупа (О. Ю. Булулуков, І. В. Кубарєв); (в) учинених 
організованими групами (С. Ф. Здоровко, В. О. Коновалова); (г) учинених з особливою 
жорстокістю (І. Р. Гаріфуллін); (д) прихованих інсценуваннями (В. О. Коновалова); 
(є) умисних вбивств (С. В. Лаврухін, Є. Ю. Березуцький);(ж) серійних вбивств (Г. С. 
Фоміна, О. Л. Протопопов) та ін.
Водночас аналіз літературних джерел з криміналістики, дозволяє стверджувати, 
що бракує системного підходу до формування тактичних операцій з урахуванням 
чинників-детермінантів, який передбачав би необхідність урахування виду злочину, 
етапів його розслідування, слідчої ситуації й тактичних завдань, виникаючих перед 
слідчими й потребуючими їх вирішення за допомогою комплексу слідчих дій, опера- 
тивно-розшукових, організаційних та інших заходів. Вивчення цього питання висвітлю­
ється дослідниками в основному через перелік вузького кола тактичних операцій 
стосовно окремих злочинів без урахування зазначених обставин.
Помилковість підходів деяких науковців також полягає ще й у тому, що за основу 
класифікації беруться не криміналістичні характеристики відповідних видів злочинів, 
а слідчі ситуації, тобто обстановка, загальна картина розслідування без врахування 
особливостей виду й категорії злочину. Хоча така позиція, безперечно, й має теоретико- 
прикладне значення, дозволяє визначити основні напрямки розслідування злочинів, 
однак, на наше переконання, слідчій ситуації притаманні лише наявність доказів (обсяг 
і зміст доказової інформації) або їх брак, але вона повною мірою, на жаль, не розкриває 
сутності криміналістично значущих ознак того чи іншого виду злочину. У криміналістич­
ному плані специфіка, особливості ознак виду злочину впливають, у першу чергу на 
формування тактичних операцій і визначають їх структурний склад. Особливість 
криміналістично значущих ознак певного виду злочину полягає також у специфічності 
їх пояснення, встановленні зв’язків між ними і як наслідок в індивідуальності формування
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й реалізації тактичних операцій.
Виходячи з вищенаведеного, важливою умовою вдосконалення формування 
ефективних тактичних операцій, з нашого погляду, виступає необхідність розроблення 
системи криміналістичних методик розслідування з урахуванням положень кримі­
налістичної класифікації злочинів, із застосуванням кримінально-правових та криміна­
лістичних підстав їх поділу. Крім цього, назріла потреба провести систематизацію 
розроблених у спеціальній літературі тактичних операцій стосовно окремих видів 
злочинів з огляду на чинники, що зумовлюють їх функціонування. До того ж доцільно 
провести також і їх критичний аналіз, оскільки нерідко деякими науковцями пропону­
ються тактичні операції, які в дійсності не є такими. Рекомендована систематизація 
розглядуваних операцій, на нашу думку, має здійснюватися за наступними елементами: 
(а) вид злочину, (б) етап розслідування, (в) тактичне завдання, (г) найменування 
тактичної операції, (д) зміст тактичної операції. Отримання вказаної інформації може 
стати підґрунтям змістовного наповнення блоку «Тактичні операції» у структурі АРМ 
слідчого. Щодо цього перспективним напрямком виступає застосування комп’ютерних 
технологій з метою оптимізації побудови й реалізації даних операцій та вдосконалення 
криміналістичних методик розслідування [16, с. 229-232].
Проведений аналіз наукових підходів до формування досліджуваних тактичних 
операцій дозволяє констатувати, що на сьогодні в криміналістичній літературі не 
існує одностайності у досліджені проблем обумовленості тактичних операцій видом 
злочину, криміналістичною характеристикою злочину. З нашого погляду, дослідження 
цього питання вимагає з'ясування взаємозв’язку «тактична операція — вид злочину», 
проведення поглибленого аналізу криміналістичної характеристики злочину як 
інформаційної бази, впливу її елементів на планування і проведення таких операцій. 
Саме такий підхід може створити перспективи й умови для досконалого вивчення, 
дослідження сутності тактичної операції, послужити підґрунтям у формуванні кри­
міналістичних рекомендацій для практичної діяльності розслідування злочинних діянь. 
Отже, розроблення й дослідження обумовленості даних операцій видом злочину, 
його криміналістичною характеристикою — один із найпріоритетніших напрямків 
дослідження криміналістичної теорії тактичних операцій.
Як бачимо, системи слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, що входять 
до тактичної операції, їх видова варіантність визначаються окрім усіх чинників- 
детермінантів (слідча ситуація, етап розслідування, тактичне завдання тощо) ще й видом 
і категорією злочину, передусім змістом його криміналістичної характеристики як 
інформаційної бази побудови тактичних операцій. Ми виходимо з того, що, як відомо, 
кожен злочин — явище об'єктивної дійсності, яке містить у собі елементи загального й 
окремого. Загальне дозволяє дослідити повторюваність тих чи інших рис явища, визначити 
певні тенденції, закономірності, алгоритмізацію, що дозволяє віднести його до певного 
виду чи класу. Ця певна повторюваність, однотиповість, подібність злочинів, а значить, 
елементів криміналістичної характеристики, обставин, що підлягають з’ясуванню, дозволяє 
розробляти відповідну методику розслідування злочинів того чи іншого виду, а також 
рекомендації щодо формування й застосування тактичних операцій. Разом із цим, для 
кожного виду злочину, поряд із загальними елементами існують також окремі, 
індивідуальні, що дозволяє вести мову про неповторність, індивідуальність. Саме така 
індивідуальність кожного злочину зумовлюється способом його вчинення, слідовою 
картиною, особою злочинця й потерпілого, способами приховування тощо, тобто
елементами криміналістичної характеристики злочинів.
Отже, вид злочину з подібними елементами криміналістичної характеристики впли­
ває на виникнення тактичних завдань на певному етапі розслідування й, відповідно, 
на прийняття рішення про проведення тактичних операцій. Потреба у вирішенні певних 
тактичних завдань вимагає досконалого аналізу, встановлення елементів криміна­
лістичної характеристики злочину й забезпечує правильний вибір слідчим тактичного 
арсеналу. Ось чому аналіз і дослідження виду злочину набувають суттєвого значення 
для розслідування, як у методичному, так і в тактичному плані. Саме цим і визначаються 
співвідношення, взаємозв’язок і зумовленість виду злочину, елементів криміналістичної 
характеристики й тактичних операцій. Іншими словами, йдеться про пряму залежність 
методики розслідування і тактичних операцій від виду злочину.
Необхідність розроблення тактичних операцій при формуванні відповідної видової 
(групової) методики розслідування злочинів, визначення залежності їх від виду злочину 
не викликає сумнівів. Відповідно до цього підлягають дослідженню елементи кримі­
налістичної характеристики як інформаційної бази побудови тактичних операцій. Обу­
мовленість тактичної операції цією характеристикою злочину виступає факультативною 
(несуттєвою) ознакою даної операції, яка виконує рольову функцію відповідно до виду 
злочинного діяння. Факультативні ознаки хоча й не входять до змісту цього поняття, 
однак обумовлюють сутність цієї криміналістичної категорії. З огляду на..це, кримі­
налістична характеристика є інформаційною основою побудови й формування типових 
тактичних операцій і використання їх у процесі розслідування.
Висновки. Таким чином, зв’язок і обумовленість тактичної операції від виду 
злочину є цілком очевидним. Тактична операція формується в рамках того чи іншого 
виду злочину, а його особливості враховуються при її побудові і плануванні. Окрім 
цього, вид злочину безпосередньо впливає на структуру останньої, тобто здійснює 
відповідний управлінський вплив на таку операцію. У цьому сенсі визначення й 
урахування особливостей виду злочину, обставин, ицо підлягають з’ясуванню, елементів 
криміналістичної характеристики є важливою умовою при прийнятті науково обґ­
рунтованих, оптимальних рішень тактичного й методичного характеру. Іншими словами, 
вид злочину обумовлює проведення тактичних операцій і як наслідок — виступає 
засобом тактичного впливу на слідчу ситуацію з метою вирішення тактичних завдань, 
що стоять перед слідчим.
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